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ABSTRACT
T h is  i s  an in q u iry  in to  th e  meaning o f  and re la tio n s h ip  between  
ju ra l p r in c ip le s  and ju r a l  norm s. The th e o r ie s  o f  both H. 
D ooyew eerd and H .G . S to k e r  a re  su b je c te d  to  a c r i t i c a l  a n a ly s is . 
I t  i s  con clu d ed  that in so  fa r  as S t o k e r 's  th e o ry  o f legal 
p r in c ip le s  i s  brought in to  re la t io n s h ip  with th e  d iv in e  ca llin g  
o f man In  co sm ic  r e a lity  and h is  th e o ry  o f ju r a l  norm s into 
re la t io n s h ip  with th e  manner in  w hich  man ought to answ er  
to t h is  ca llin g  and f u l f i l l  h is  vocation , i t  opens up im portant 
s c ie n t i f ic  avenues fo r  e x p lo ra tio n . F u rth erm o re  th e  d if fe re n c e s  
between S t o k e r 's  view  and th o se  from th e  ra n k s o f  th e  "P h ilo so p h y  
o f th e  Cosmonomlc Law Id e a ” a re  in v e s t ig a te d .
Die belang van beginsels v ir  die wetenskap as geheel kan 
moelllk oorskat word. Beginsels bepaal die uitgangspunte van 
en standpunte met betrekking tot a lle  wetenskapsvorming.
Nle net die wetenskap as geheel sowel as die onderskeie  
besondere wetenskappe nle ntaar ook die lewens- en wêreldbeskouing, 
waaruit die wetenskap opkom en waardeur d it gelel en medebepaal 
word, sowel as die geskape heelal 1s p rin sip iee l bepaald 
(Stoker, 1961:31).
V1r die Calv1n1s Is die vraag na die bestaan en erkenning 
van beginsels bale belangrlk. Volgens sommige denkers 1s 
beginsels slegs subjektlewe bepalings van die menslike gees. 
Volgens andere weer word beginsels ons slegs deur Gods Woord 
gegee.
Beginsels het V) universele en fundamentele betekenis. Op 
a lle  denkbare gebiede speel versk illen d e  beginsels V) belangrike  
ro l: op d ie gebled van die menslike lewe ten opsigte van 
sy  geloof, sed e lik e , ju r id le se  en ekonomiese handellngs, in
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sy kunswaardering, taalgebruik en kennis (waaronder denke, 
wetenskap), in sy persoonlike en sosia le lewe (waaronder 
huw e lik , gesin , vo lk , staat, maatskappy en k e rk ) ;  in sy 
vorming van geskiedenis en gebruik van tegniek (S to ke r, 1961 b : 30).
In sy ondersoek na die aard en ro l van die reg is  regsbeginsels 
ook v ir  die ju r is  van die grootste betekenis. In C a lv in is tie se  
kringe was d it tot op hede vera l vanuit die geledere van 
die w ysb eg eer te  van d i e  w e ts id ee  wat daar oor die aard en ro l van 
regsbeginsels en regsnorme meegespreek word. As vader van 
die W ysbegeerte  van d ie  Skepp ir tgs idee  was d it vera l H .G . Stoker 
wat ti eie siening oor die aard en rol van die reg ontwikkel 
het. Vi Kort vergelyking van die uitgangspunte van Stoker 
en Dooyeweerd in h ie rd ie  verband bring waardevolle perspektiewe 
in Stoker se beginselleer na vore wat v ir  die ju r is  van groot 
waarde kan wees.
DOOYEWEERD SE SIENING VAN REGSBEGINSELS
Dooyeweerd se siening van regsbeginsels is  hoofsaaklik in
Sy De structuur d e r  rech tsb e g in se le n  en de methode d e r  re c h ts w e te n -  
sch a p  in  h e t  l i c h t  d e r  wetsJdee  (1930) en sy  E ncyclopaedie  d e r  
rech tw e ten sc h a p  (1969) te vinde.
Volgens Dooyeweerd (1930:228) le i die wetsidee die wetenskaplike 
tot antwoorde op twee grondliggende v ra e , naamlik wat is 
die oorsprong  van a lle  wetskringe en wat is  die verhoud ing  en same-  
hang  tussen die ve rsk illen d e  wetskringe? Voorts le i die C a lv in is tie se  
wetsidee die regswetenskaplike tot die erkenning van die 
bestaan van die voor-positiew e, bo-w illekeurige grondslae 
v ir  a lle  geldende reg sreë ls . H ierd ie erkenning berus volgens 
Dooyeweerd (1930:232) die C a lv in is  se antwoord op die oorsprongs-  
vraag:  God se skeppingsoewerein ite it is  die oorsprong van a lle  
wetskringe, en daarom het al die wetskringe één re lig ieuse 
wortel wat aan hulle almal ten grondslag lê .
Volgens Dooyeweerd se teorie van die modale struktuur van 
die tyd e like  w e rk likh e id  is  die logies gefundeerde norm karakter
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en die h is to rie s  gefundeerde vorm van die positiewe reg in die 
ondersoek na die aard van regsbeginsels van besondere belang. 
Die logiese vervu l in h ie rd ie  verband die rol van Yi 'g re n sk r in g ': 
modale wette in die voor-logiese wetskringe is  na hulle gelding 
regstreeks deur God gegee (Dooyeweerd, 1935 11:175:176). 
Die na-logiese modale wette is  slegs in beginsel gegee en 
is  dus v ir  hulle gelding van h isto riese vorming of positivering 
deur die mens a fh an k lik .
Regsbeginsels is  goddelike beginsels. As skeppinge van die 
soewereine God openbaar hulle Yi fundamentele normkarakter 
en lê as sodanig a lle  positiewe reg ten grondslag. Regsbeginsels 
is  slegs in die kosmiese sinsamehang gegee en word nie deur 
die mens 'geskep' nie maar slegs o n td ek  (Dooyeweerd, 1930:241). 
Deurdat regsbeginsels in die kosmiese sinsamehang van die 
ju r id ie se  aspek en sy substrate voorkom, openbaar hulle Yi 
noue ko rre las ie  met die grondbegrippe van die regswetenskap 
(Dooyeweerd, 1930:253-255). Van Dooyeweerd se opvatting 
Is die volgende aspekte van besondere belang:
- Regsbeginsels re flek tee r Yi kosmies struktu re le  stand van 
sake . As sodanig v e rs k il hulle van begrippe v ir  sover 
begrippe die resu ltate van die mens se kenaktiw ite ite 
i s .
- Alhoewel die mens se rede nie die oorsprong van regsbeginsels 
kan wees n ie , is  die teoretlese denkhouding Yi s in e  qua non v ir  
die ontdekklng van beginsels in die tyd e llke  w e rk lik h e id .
- Regsbeginsels 1s nie ewig en onveranderlik nie maar is  
tyd e lik  en kosmies immanent, aan die wet onderworpe 
en in die kosmiese samehang gegee (Dooyeweerd, 1930:241­
242). Alhoewel die re lig ieuse sin van regsbeginsels bo- 
tyd e lik  i s ,  is  die beginsels se lf  " . . .  een t i jd e l ik e  zinbreking 
van dien eeuwigen zin der wet, gel 1 jk  die ons door Christus 
1s geopenbaard" (Dooyeweerd, 1930:242).
- Die belang van regsbeginsels as grondslae v i r  die positiewe 
reg kan nie ontken word n ie . Die gebrek aan die erkenning 
van regsbeginsels as grondslae v ir  die positiewe reg le i 
tot Yi verabsolutering van die onselfstandige positiw iteitselem ent
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wat aan die regsw erklikhe id  inherent i s .  Gevolglik word 
nie die regsin alleen genivelleer nie maar word ook die 
wetsy van die regsaspek (log ies) versub jektiveer (Dooyeweerd, 
1930:243).
- Die regsbeglnsels se lf  is  wesenllk ook die bron van die 
materiële Inhoude van regsnorme. Die materiële regsbeglnsels 
word in die onderskeie ju r id ie se  m aatska ps- en g em een sk a p sver-  
bande ontdek.
-  Met verw ysing na skadevergoeding in maatskapsverband 
en die beginsels van stra f volgens skuld in gemeenskapsverbande 
vertoon regsbeginsels al na gelang van hulle 'gem eenskaplike' 
en 'm aatskaplike' aard Vi variërende sinstruktuur (Dooyeweerd, 
1930:245-248).
- Die logiese en na-logiese modale norme behoef positlvering  
deur die mens alvorens hulle as norme kan geld. As 'norme' 
bestaan hulle bloot in beginsel - d it geld sowel die logiese 
p r ln c ip ia  as die na-logiese ta a l- , sosla le  omgangs-, ekonomiese, 
estetiese , ju r id ie se , etiese en p lstiese  norme (Dooyeweerd, 
1969 11:238). Die beginsels ( p r ln c ip ia ) word deur die mens tot 
norme gepo sitiveer.
-  Die mens se regsvormingshandelinge is  op die menslike 
h isto riese  vormingswil gebaseer (Oooyeweerd, 1969 11:238). 
Aan die wetsy van die h isto riese  wetskrlng ontstaan daar 
Vi vervlegting tussen die bo-w illekeurlge p r in c lp ia  en die mens­
lik e  vorm ingsw il. H ierdie vervlegting mag egter nie verabsolu- 
teer word nie (Dooyeweerd, 1969 11:238-239).
-  Die lo g ie se  s e lf  is  nie deur die sondeval aangetas nie maar 
slegs die logiese su b jek sy .
- Wat die onderskeid tussen natuurwette en norme betref, 
Is van belang dat die norm karakter van die reg met die 
logiese analogie in die ju r id ie se  wetskrlng gegee I s .  Na 
die wetsy van die ju r id ie se  wetskring bestaan h ierd ie  
norme as behorensreëls. Na die sub jeksy  im p liseer die
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norm karakter van d ie  ju r id le s e  norme d ie  m oontlikheid  
van oortred ing  deur d ie  reg su b je k te . Voorts im p lise e r  
d it ook d ie  genormeerde toereken ing  van reg sfe ite  aan d ie  sub- 
je k t le w e  w ils fu n k s ie  van Vi reg su b je k . H lerteenoor kan natuurwette  
nie aan d ie  w ilsfu n k sie  van Vi subjek toegereken word 
nie en kan natuurwette ook nie oortree word n ie .
- Daar bestaan Vi fundamentele o nderskeid  tussen d in a m iese  en /con­
stan ts  (s ta t ie se )  reg sb eg in se ls . Konstante  reg sb eg inse ls  word weer 
o nd erverdeel 1n
(1) reg sb eg inse ls wat in d ie algem ene o f  m odale s t r u k tu u r  van 
d ie  re g  v e rv a t i s ,  en
(H )  reg sb eg inse ls wat op Yi l n d iv id u a i i t e i t s t r u k tu u r  gefundeer i s .
Wat laasgenoemde b etref, onderskel Dooyeweerd tussen  
reg sb eg inse ls wat op d ie  re s tr ik t ie w e  funksie  van Yi v o o r - h is t o -  
r ie s e  w e tsk rin g  gefundeer 1s, en regsbeg insels wat op die 
re s tr ik t ie w e  funksie  van Yi n a - h is t o r ie s e  w e tsk rin g  gefundeer i s .
DIE W YSBEGEERTE VAN DIE SKEPPINGSIDEE INSAKE BEGINSELS
In sy  B e g in se ls  en m etodes in  d ie  w etenskap  bied Stoker Yl sistem a- 
tie se  beskouing van sy  wysgerige opvattings insake b eg inse ls. 
Stoker (1961b :33) ste l dat d ie "belang van beginsels v ir  die  
wetenskap as geheel (en v ir  d ie  onderskele besondere wetenskappe 
1n d ie besonder) m oelllk oorskat (kan) word". Beginsels bepaal 
die ultgangspunte van en standpunte met betrekklng tot a lle  
wetenskapsvorm ing. In h ie rd ie  verband v e rk la a r  Stoker dat 
die wetenskap as geheel sowel as d ie onderskele besondere 
wetenskappe, die lewens- en wSreldbeskouIng, waaruit die  
wetenskap opkom, en d ie geskape heelal p r in s lp ie e l bepaald 
I s .  Uaar sommige denkers meen dat Y) beginsel slegs V) subjektlew e  
bepaling van d ie menslike gees 1s en dat daar gevolgllk geen 
beginsels buite d ie menslike gees bestaan n ie , en andere weer 
meen dat beginsels ons slegs deur Gods Woord gegee word, 
daar 1s Stoker (1961 b r 31) daarvan oortulg dat naas beginsels
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in en van die menslike gees en naas S k r iftu u rlik e  beginsels 
ook beginsels in die geskape heelal se lf bestaan.
Om vas te ste l wat Yi beginsel i s ,  kan, volgens Stoker, van 
die volgende twee metodes gebruik gemaak word:
- Ons kan iemand om sy redes vra  v ir  Vi bewering wat hy 
gemaak het, of v ir  Vi daad wat hy gepleeg het. Vervolgens 
kan ons sy redes v i r  h ie rd ie  redes v ra , ensovoorts, en uiteinde- 
l ik  sal hy op redes stu it waarvoor hy geen verdere redes 
kan aanvoer n ie . Sulke redes wat nie van ander afgelei 
kan word n ie , is  beginsels. H ierd ie metode gaan egter 
nie ver genoeg n ie , omdat d it nie a lle s  wat onder Vi beginsel 
verstaan kan word, omvat nie en beginsels te veel net 
aan die gronde van byvoorbeeld menslike denke en handel 
b ind .
- Om tot vo lled iger insig in die betekenis van beginsels 
te kom ag Stoker d it nodig om Vi etimologiese analise van 
die woord b eg in sel te ondernoem. In die lig  h iervan onderskei 
Stoker (1961 b :32 ,33 ) tussen die betekenismomente van (a ) 
begin, (b ) le id in g , (c ) gebied. Aan die hand hiervangee 
Stoker die d rie  betekenlsmomente ontologies soos volg weer:
( i )  "Vi Beginsel is  Vi begin, Vi ee rste , Vi oo rsp ro nklike , 
Vi onherleibare ie ts . Dit is  Vi fondament, Vi uitgangspunt, 
Vi standpunt. Dit is  Vi a p r io r i  (ie ts  wat vooraf bestaan, 
vooraf gegee i s ,  vooraf aanvaar word, vooraf byvoorbeeld 
ons denke en doen bepaa l).
( i i )  Vi Beginsel bepaal en le i wat daarin gefundeer is ,  
re sp ektiew e llk  wat daarop gebotnword, re sp ektiew e lik  wat 
daaruit vo o rtv lo e i. Dit is  reg u latie f, met ander 
woorde d it rig  en gee koers aan wat daarvan afhanklik  
is  en daaruit vo o rtv lo e i. So rig  en le i d it ook byvoor­
beeld die vorming van menslike kennis en gedrag.
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( i i i )  Vi Beginsel geld v i r  Vi bepaalde gebied, is  tot daardie 
gebied beperk en aan daardie gebied gebind. Dit 
geld slegs v i r  Yi bepaalde gebied, is  slegs daarvan 
grond en gee slegs daarblnne le id in g " .
Net soos fe ite  moet ook beginsels deur die mens se lf gevind 
of ontdek word (S to ke r, 1961 b :3 3 ) .
H ieru it b lyk  dat beginsels fundamentele en le id e n d e  bep a lin g s  is  wat 
v i r  Yi b ep a a ld e  g eb ied  ge ld . Op a lle  denkbare gebiede speel ver- 
sk illen d e  beginsels Yi belangrike ro l: op die gebied van die 
menslike lewe ten opslgte van sy  geloof, se d e like , ju r id ie se  
en ekonomiese handellngs, in sy  kunswaardering, taalgebrulk 
en kennis (waaronder denke, wetenskap); In sy  persoonlike 
en sosla le  lewe (waaronder gesln , v o lk , s taa t, maatskappy 
en k e rk ) ;  In sy  vormlng van geskledenls en gebruik van tegniek. 
Maar so bestaan daar ook beginsels met betrekking tot sto f, 
plant en d ie r ; met betrekking tot die verhouding van d it 
a lles tot God en met betrekking tot die wetsorde van die 
geskape h ee la l, ensovoorts (S to ke r, 1961b :3 0 ) .
Weens hulle un iverse le  en fundamentele karak te r gee beginsels 
aan die een kant Yi soort 'v a sth e id ' aan die skepping , maar 
aan die ander kant gee hulle le id ing en koers en le i hulle 
die wetenskaplike ondersoek en denke (S to ke r, 1961b :30 , 
31 ).
Stoker onderskei tussen beginsel en fe l t .  Die onderskeid tussen 
beginsel en fe it  kan soos volg opgesom word:
- Feite is  s in tu ig lik , in trospektie f of in weerstandservaring 
waarneembaar, maar beginsels n ie . Beginsels postuleer 
ons of ons sien hulle as se lfev ident in of ons aanvaar 
hulle in die geloof (byvoorbeeld aan Gods Woord) (S toker, 
1961b :3 7 ) .
- Feite 1s ’ ind i v i duele1 gebeurtenisse. Beginsels is  egter 
algemeen van aard .
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- Deur die ontwaring van beginsels sien ons die kosmos 
in sy  onveranderlik h e id , en deur die waarneming van fe ite  
sien ons die kosmos in sy  ve randerlikhe id  (S to ke r, 1961 b :3 9 ) .
Ten einde Vi ske rp er en d u id e like r insig te gee in wat beginsels 
i s ,  bespreek en onderskei Stoker ve rsk illen d e  tipes van e in tlike  
beginsels, naamlik gesagsbeginsels (aan Gods Woord ontleen), 
se lfevidente beginsels (wat ons onm iddellik insien) en postulate 
(ontoereikend gefundeerde veronderstellings wat v ir  verdere 
ondersoek nodig i s ) .
Gesagsbeginsels
Stoker aanvaar die bestaan van tw eërle i gesag: die absolute 
soew erein ite it van God oor a lles wat Hy geskep het, insluitende 
die mens, en menslike gesag wat van God se gesag afgelei 
i s ,  byvoorbeeld gesag van ouers oor k in d e rs , o ffis ie re  oor 
manskappe, ensovoorts.
Die fundamenteelste gesagsbeginsel is  die algenoegsaamheidsbeginsel: 
"u it en deur en tot God is  a lle  dinge". Hierna volg Yi ander 
fundamentele beginsel, naamlik dié van die absolute soewerein iteit 
van God oor die héle skepping . Die fundamenteelste beginsel 
van die skepping is  dié van sy  k rea tu u rlikh e id , sy geskapenheid 
deur God. Volgens Stoker (1961 b :43) is  h ie rd ie  beginsels 
bepalend, leidend en rigtend v ir  a lle s  wat bestaan; ook v ir  
die wetenskap, wat byvoorbeeld n iks k rea tu u rlik s  mag verabsoluteer 
en selfgenoegsaam ste l n ie . Terw yl die algenoegsaamheidsbeginsel 
net van God geld , geld die kreatuurlikhe idsbeg lnse l net van 
die skepping. So is  daar ook nog ander S k rifb eg in se ls , byvoorbeeld 
sondeval en kwaad in die kosmos sowel as sondeverlossing 
en herskepping deur C h ris tu s , die twee nature van C h ris tu s , 
die deur God geskape rad ika le  verskeidenheid  van die kosmos, 
die mens as beeld van God, menslike verantwoordelikheid 
en bestemming, monogamie, die sedewet (s e lf-  en n aaste lie fd e ), 




Terw yl gesagsbeginsels voldoende grond het in die gesag en 
outopistie van die S k r i f ,  het selfevidente beginsels ook voldoende 
grond, naamlik hulle se lfev idensie  en die daarmee gegewe 
outopistie (S to ke r, 1961 b :43) ■ Gesagsbeginsels word deur middel 
van intu'isie ingesien. Waar sommlge gesagsbeginsels die menslike 
verstand te bowe gaan, is  d it nie die geval met selfevidente 
beginsels n ie .
Onder intu'isie verstaan Stoker (1961b:43 , 44) Vi kenakte waardetir 
ons onm iddellik verstaan wat horn as se lfev ident aanbied. 
Net soos sin tu ig like  waarneming, in tro sp eksie , weerstandservaring 
en geloof aan God se Woord ons onm iddellik met die kenbare 
in aanraking bring , kom ons met ons in tu is ie  ook onm iddellik 
met die kenbare in kontak. Net soos d it wat ons deur middel 
van ons gesigsvermoë waarneem, aanskoulik i s ,  is  d it wat 
ons intu'itief in s ien , ook aanskoulik . Onder andere is  wesensinsig 
of wesenskou, beg inselinsig , emosionele waardekeuring en insig 
in sekere norme in tu 'itie f, met ander woorde, hulle is  almal 
intu 'isies, want hulle is  almal h o n m id d e llik e  insig in of verstaan 
van wat homself as se lfev ident aanbied of openbaar. Met "onmid- 
d e ll ik ” word bedoel sonder tussenkoms van bewysvorming, 
afleid ing of redenering. Selfevident beteken "van-homself- 
getuigend, self-hom self-openbarend, se lf-sprekend-van-hom self". 
Voorbeelde van selfevidente beginsels wat deur beginselinsig 
of beginselintu'isie v e rk ry  word, is  onder andere die volgende: 
Tyd getuig van homself dat d it 'beweeg' of verbygaan maar 
geen krag of energie is  n ie . L ig  openbaar homself as Vi vorm 
van energie. Vi Harsingsproses Is  wesensverskillend van Vi 
bewussynsproses. Geldige denke s lu it  selfteëspraak u it . Hieraan 
kan toegevoeg word dat die sinskerne van die 14 (o f 15) 
wetskringe van 'd ie  Wysbegeerte van die Wetsidee' algar 
beginsels is  wat as selfevident ingesien word (S to ke r, 1961b:44).
Van beginselintu isie ve rk la a r Stoker {1961 b :44) soos volg:
"B eg in se lln tu liie  (re sp ek tlew e llk  beginselinsig) Is  Vi onm iddellike
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insig  met jou verstand (ve rg e lykb aar met die sien van 
kleure met behulp van jou oog) in wat Vi beginsel (van 
homself getuigend) bied (re sp ek tlew e lik  openbaar)"
Selfevldente beginsels word ju is  intu 'itief aanvaar op grond 
van hulle se lfe v id e n s ie , hulle se lfg etu ien is-van -hu lse lf. Hulle 
word nie op gesag aanvaar of (soos in die geval van postulate) 
geponeer en ook nie w illekeu rig  gestel of u it die duim gesuig 
of deur die verbeelding gefantaseer n ie , maar hulle word 
ontdek, ingesien en op grond van wat die selfevidente beginsel 
aangaande homself bied (openbaar), aanvaar. (S to ke r, 1961b :45)-
Stoker ste l d it d u ide lik  dat Vi mens met sy  in tu is ie s , waaronder 
beginselinsig , kan dwaal en fouteer. Hy kan beginsels verkeerd 
in s ien , v i r  bepaalde beginsels blind wees en kan se lfs  as 
Vi beginsel aanwys wat nie Vi beginsel is  n ie . Oaarom moet 
ook ten opsigte van selfevidente beginsels onderskei word 
tussen V) beginsel wat onafhanklik van die menslike kennis 
daarvan bestaan, en die mens se opvatting van daardie beginsel.
V e rsk il van opvatting ten opsigte van selfevidente beginsels 
wat as grondbegrippe in die onderskeie wetenskappe funksioneer, 
is  dan ook die oorsaak van soveel mekaar bestrydende skole 
in die wetenskap:
"Waar v e rs k il van beginselinsig hee rs , kan die een die 
ander nie oortuig nie ( contra  p c in c ip la  negantem non e s t  
a is  p u t and u m : j y  kan nie redenaar met Iemand wat jou beginsels 
verwerp n ie ) , want Vi selfevidente beginsel kan (nes in 
die geval van Vi gesagsbeginsel) nie bewys word nie" (S to ker, 
1961b :4 5 ) .
Gevolglik kan alleen Vi nuwe beginselinsig iemand oortuig dat 
sy  beginselinsigte verkeerd  was: hy moet horn die beginsel 
opnuut voor die gees roep , aanskou en insien en as sy  oë 
dán oopgaan en hy die regte beginsel insien of die beginsel 
reg in s ien , word hy oortuig. Die oortuigingswerk geskied 
dus e in tlik  deur die se lfev idensie  van die beginsel s e lf .
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STOKER AANGAANDE REGSBEGINSELS EN REGSNORME
Stoker (1970:44) stel dat volgens die Woord van God die 
kosmiese heelal (s to f , p lant, d ier en mens) nie net deur 
God geskep is  nie maar meteen onder Vi Goddelike wetsorde 
gestel i s .  Ten opsigte van die kosmiese wetsorde kan ons 
tussen (onoortreebare) natuurwette en oortreebare norme (ku ltuur- 
norme en godsdiensgebooie) onderskei. Norme geld alleen v ir  
die mens en veronderstel aan die een kant Vi moontlikheid van 
keuse (d ie  mens kan hulle gehoorsaam of aan hulle ongehoorsaam 
wees, d it w il sê hulle oortree) en aan die ander kant Vi behore,
V) gesagsmoment (d ie  mens behoort hulle te gehoorsaam) (S to ke r, 
1970:44-45). H ierd ie gesagsmoment vind sy oorsprong in die 
absolute gesag van God. Naas byvoorbeeld godsdiens-, sed e lik- 
he id s , kuns-, kennis-, ekonomienorme ensovoorts bestaan daar 
ook regsnorme. A lle  norme en natuurwette vorm tesame V) onver- 
b reek like  geheel. Op die vraag hoe die mens tot kennis van 
norme kom, onderskei Stoker (1970:45) tussen die reeds genoemde 
drie  metodes:
- Eerstens is  regsnorme in die Woord van God te vinde. 
Van Genesis tot Openbaring gee God se Woord ta lle  u itsprake 
oor Goddelike en menslike reg . Met betrekking tot laasgenoemde 
is  daar ta lle  u itsprake oor regsnorme te vinde.
- Tweedens kan regsnorme ook intu 'itief gevind word, en
- derdens is  regsnorme in die kosmos te v inde.
Regsnorme is  met die menswees van die mens gegee, word 
deur die fundamentele aard van die mens v e re is , behoort 
wesenllk tot die menslike bestaan is  Is  ti s in e  qua non v lr a l le  mens- 
11 ke roep ingsvervu lllng  en bestemmingsverwesenllking.
Deur aan te knoop by teorieë oor regsnorme wat in die geskiedenis 
van die mens gevorm i s ,  is  d it v ir  Stoker opvallend hoe 
d ikw els regsdeskundlges wat God se Woord nie ken nie of 
d it verw erp , regsnorme vind en tot insigte in regsnorme kom
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wat C h rls te llk e  regsdeskundiges oorneem, al stel hulle hlprdie  
norme In (C h r ls te llk e )  konteks en p ersp ektle f. Stoker (1970: 
46-49) noem die volgende ontlese regsnorme:
- 01e klassiek-Rom einse regsnorm ju s  suum cu lq u e  tr ib u o ro  (reg Is :  
aan e lk e en  d ie  syn e  ta e k e n ) , Die sy n e  mag nie humanlstles ve r­
staan word n ie ; d it Is geen skepplng van die mens nie 
maar aan die mens met sy kreatuurlike  menswees geskenk. 
Dit vlnd dus sy  oorsprong 1n die skeppings- en bestieringswerk  
van God (Stoker, 1970: 46).
- Die keersy van die suum cu lq u e  t r lb u e r e  is  Plato se t.i auta p ra t-  
teln  (e lk e e n  moet d ie  sy n e  d o en ). Dit is  ook >1 ware ontlese 
regsnorm h ie rd ie , mlts' d it reg verstaan word. Ook h ierd ie  
norm mag nie humanlstles vertolk word, en die staat mag 
nie met die hele samelewing vereenselwlg word n ie . Tot 
"die sy n e  d o en" behoort ook die sorg v ir  die ander en in 
besonder ook die diens van God In a lle s  (Stoker, 1970:47-48).
- Leibn iz se norm van honestum v lv e r e  (o e rb a a r te  le w e )  en die 
Klassiek-Roinelnse norm (volgens die orde van verskeurdheid ) 
van neminem la e d e re  (aan nlemand mag le e d  toegevoeg word n ie )  
i s ,  volgens Stoker (1970:49) prlm a fa c ie  sed e lik e  en nie ju r ie -  
diese norme n ie . Deur hulle op menseregte te betrek sou 
hulle ook as regsnorme geformuleer kan word.
- Ander ontlese regsnorme wat Stoker (1970:49) noem, is  
dié van soew erelnlteit In eie krlng : d ie mens moet altyd  
as Vi regsubjek behandel word en nooit as V) regsobjek 
n ie ; s tra f volgens skuld  en vergoedlng volgens skade.
Wat die verband tussen regsbeginsels en regsnorme betref, 
ste l Stoker (1970:9) dat onder regsnorm e  die wette deur die mens 
(byvoorbeeld Vi s taa tllk e  of k e rk llk e  owerheld) g este l, die onbeskrewe 
ree ls  van d ie gebrulksreg en d ie " re g s b e g in s e ls" van die ontlese reg 
verstaan moet word. Die Goddelike wetsorde v ir  die kosmos 
omvat natuurwette en norme (waaronder godsdiensgebooie en 
kultuurnorm e). Die norme kan algemene norme wees (soos die
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sedewette en d inkw ette ). Daar is  egter ook un iverse le norme 
v ir  die kontingente behore wat e lke kontingente geval in sy 
uniekheid en eenmaligheid tot sy reg laat kom. Voorbeelde 
van un iverse le  norme v ir  die kontingente is  onder andere "wat 
swaarste i s ,  moet swaarste weeg", "doen a lles met mate", 
"koop die tyd u it " , "wat jou hand vind om te doen, doen 
d it met a lle  mag" ensovoorts. Die un iverse le  norme mag nie 
van die algemene norme geisoleer word n ie .
Stoker re se rvee r die naam re g sb e g ln s e ls  v ir  die ontiese reg . As 
sodanig hang re g sb e g ln s e ls  en die roep lngsvervu lling  van die mens 
nou saam (ve rge lyk  Stoker, 1970:50). Aan die mens is  met 
sy  menswees sy  moontlikhede geskenk. Die moontlikhede kom 
met Vi 'roep ' of 'e ls ' tot die mens, en die mens verwesenlik 
sy  van God gegewe roeping deur sy  natuurbeheersing, kultuurskep- 
ping, sorg v ir  die mens en diens van God. Taak- en roepingsver- 
vu lling  vat Stoker saam as antw oordlng  op wat van die mens sy 
moontlikhede gevra word, u ite indelik  antwoord aan God, wat 
die mens roep . Die mens is  dus oorspronklik  Vi antwoorder. 
Met sy  moontlikhede is  ook (onties) die e ls gegee wat met 
die normatiewe orde (met die norme) tot die mens kom en 
wat stel hfié die mens sy taak moet behartig , sy  roeping moet 
v e rv u l, d it w il sê moet antwoord. Die mens behoort aan die 
hom gestelde take sowel as aan die norme wat daarvoor geld, 
ant.woordend gehoor te gee. Dit beteken dat die mens oorspronklik 
bestem is  om te gehoorsaam (S to ker, 1970:50).
Die mens het kragtens sy  moontlikheid van keuse (met ander 
woorde sy toerekenbaarheid) die moontlikheid om ongehoorsaam 
te wees. Daarmee mis die mens egter sy  bestemming. Omdat 
die mens, tesame met sy  moontlikheid van keuse, fundamenteel 
onder h 'behore' staan, is  en b ly hy aan God verantw oordelik . 
Die besondere fyn nuanse wat Stoker aan die hand hiervan 
u it lig , is  dat (regs-)beg inse ls nóú met die mens en sy  gegewe 
moontlikhede saamhang, te rw y l ( regs -) norme bepaal hóé die 
mens sy taak moet behartig (ve rge lyk  S toker, 1970:50).
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ENKELE KRITIESE OPMERKINGS
Mot die eerste oogopslag is  d it reeds duidelik dat Stoker 
se beginselleer in vele opsigte fyner as dié van Dooyeweerd 
genuanseerd is .  Dit b lyk besonder duidelik  uit die uitvoerige  
beginselleer wat in sy  BegtnxeIs on m etode* in  <Ho wotanakap 
aanget.ref word. Stoker se bydrae kan in haie opsigte ook 
v ir  die regsfilosoof van waarde wees by die ontwerp van 
V) uitgebreide reg sbeg inse lleer. Dit kan aan die hand van die 
volgende opmerklngs verdu idelik  word:
- Dooyeweerd stel onomwonde dat regsbeginsels in die ju r id ie se  
m a a tska ps- on gem eon skapsverb ande  ontdek word. Regsbeginsels 
vertoon ook Vi variërende sinstruktuur. Op die vraag hoc  
die mens tot kennis van die regsbeginsels kom, laat Dooyeweerd 
ons grootliks in die duister (vergelyk  Du P le s s is ,  1978:527).
Op h ierd ie  vraag is  Stoker daarenteen vo lled ig er. Benewens 
beginsels in en van die menslike gees en naas Sk rlftu u rlike  
beginsels erken Stoker die bestaan van beginsels In die 
geskape heelal s e lf . In die oopdekking van h ierd ie  beginsels 
speel die Woord van God Vi besondere ro l .  Voorts beklemtoon 
Stoker die rol van d ie diafanerotiese (of 'w esens'-skouende) 
metode. Die diafanerotiese metode is  Vi skouende (Vi Insienende, 
Vi in -tu i-tiew e , Vi deur- ( ' d ia'-skouende) metode. Met h ie rd ie  
metode wil die ondersoeker die selfevidente sé lf  's ien ' 
en verstaan (Stoker, 1967:239).
Eerstens word met d ie diafanerotiese metode skouend op 
die konkrete fundamentele aard van Vi idlon ( 'v e r s k y n s e l')  
gerig soos d it s ig se lf  1n sy  se lfev ld ensle  aanbied. Tweedens 
wil met die diafanerotiese metode ontdek word wát lets 
as sodanig i s :  byvoorbeeld wát getal, rulm te, ta a l, die  
se d e lik e , Vi mens, Vi staat, geskledenis é lk  as nodnniy is  (Stoker, 
1967:240). Met h ie rd ie  metode gaan d it nét om 'd ie  wáthcld '  van 
le ts , net om die wát d it i s ,  wát sy  aard , wese, s in , s tru k ­
tuur ensovoorts I s .  Het ons eenmaal van iets (byvoorbeeld  
die reg en beginsels) s y  vaste  wát gevlnd (ontdek wat d it
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wesenllk 1 s), kan ons vervolgens met behulp van ander 
metodes sy  veranderings, ontwikkeling ensovoorts ondersoek. 
Oit is  hoofsaaklik aan die hand van h ierd ie  metode wat 
Stoker (1970) tot die Insig kora dat die aard van die reg 
ampabehartlfjing  1s.
Oeur die diafanerotlese metode word tot die kennis van 
selfevidente beglnsels gekom. As voorbeeld van selfevidente  
beginsels noera Stoker die slnskerne van die 14 (of 15) 
w etskrlnge. H lerdie sinskerne word as beglnsels algar 
selfevldent 1nges1en (Stoker, 1961b:44). H ierdie insig  stel 
Stoker (1961b :44) soos volg:
"Beginselintiflsle (resp ektiew e llk  beginsellnsig) is  Vi onmiddel- 
l lk e  Insig  met jou verstand (vergelykbaar met die slen van 
kleure met behulp van jou oog) in wat Vi beglnsel (van 
homself getuigend) bied (resp ektiew ellk  openbaar)".
Die w erkllkhe id  openbaar hom deur beglnsellntu lsle  aan 
die mens. Die mens kom hierdeur met behulp van beginselintulsie  
tot kennis van God se algemene openbaring.
Van Stoker se erkenning van die diafanerotiese metode 
v e rk la ar Du P le ss is  (1980:123):
"Dlt behoort ten slotte haas vanself te spreek dat 
diafanerose veral by geesteswetenskappe (soos die regsweten- 
skap) Vi belangrlke (waarnem ings-)funksie kan ve rvu l. 
Die gegewens wat deel van h ie rd ie  wetenskappe (en 
die regswetenskap) se veld van ondersoek ultmaak, 
is  Immers nle al te geredelik sintulgellk waarneembaar 
n le . Daarom moet daar op die intu'isle as Vi 'sesde  
sintulg ' teruggeval word".
- Daar bestaan Vi belangrlke v e rsk ll tussen Stoker se opvatttng 
aangaande norme en Dooyeweerd se opvatting aangaande 
regsbeg insels. Volgens Stoker is  die norm (as 'w et') met 
die orde van die skeppie gegee. V1r Dooyeweerd bestaan
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die norm as V) in die skepping gegewe princ lp lum  wat w e rk lik  eers 
norm word nadat d it deur die mens tot norm gepositiveer is .  
Du P le ss is  (1978:620) vat h ie rd ie  v e rs k il soos volg saam:
"Intu itiew e kennis van die norm sal v1r Stoker (mede in 
die lig  van sy diafanerotiese metode) dus u it kennis van 
die inhoud van die norm bestaan; intu itiewe kennis in Vi 
w ysb eg o er te  van d lo  wetsidee-konteks is  egter V) kennis van die 
sinsbesonderheid van die norm (o f die sinkern van die
- in  casu ju r id ie se  - aspek waarop die norm betrekking het) en 
hoogstens miskien van die p r inc lp lum  grondleggend aan die norm. 
Die inhoud van die norm word egter mede (en nie e k s k l u s i e f  nie) 
in die lig  van die vorm wat die mens daaraan gee, geken. 
Hieraan moet onm iddellik toegevoeg word dat die H ysbegeer te  van 
d ie  wotsidoa  se lf geen konkrete en du idelik  rlg lyne  oor die 
verkryg ing  van kennis insake die 'v a s te ' - p r inc lp lum  - kant van 
regsnorme ve rska f nie . . . "
Die leemte in Dooyeweerd se beginselleer aangaande die wyse 
waarop die mens tot kennis van die regsbeginsels kom, le i 
daartoe dat die mens nie intu'itief tot Yt kennis van die inhoud 
van norme (as sodanig) kan kom n ie . Die inhoud wat die mens 
aan die norm gee, dra grootiiks tot die kenbaarheid daarvan 
b y . Ilie r in  lê da ar Vi bedekte stukk ie  rasionalism e opgesluit 
v ir  sover die mens met sy  rede tot die inhoud van regsnorme 
b yd ra . Dit ly k  ook asof daar aan die regsteorie van J .D .  
van der Vyver iets hiervan k le e f . Waar Van der Vyver (1982:106) 
d it onder andere oor vergelding het, v e rk la a r h y :
"In die eerste plek gaan d it gewoon om beskermbare en 
beskerm ingswaardige belange wat nie deur die bestaande 
reg beskerm word n ie . Die s ituasie  kan verhelp word deur 
wel regsbeskerming deur die betrokke belange in te ste l 
en sodoende daardie beskermbare en beskermingswaardige 
belange In beskermde belange te omskep. D1t word deur 
middel van re g a k ep p ln g  gedoen".
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Stoker se sienlng van regsnorme is  daarenteen openbarlngsgetrouer 
v ir  sover Stoker die invloed van die sonde en die deurwerking 
daarvan in die mens se kennis en kenne voldoende verd iskonteer. 
Volgens Stoker kan die ontiese regsnorme met Vi se lek tie f 
re levante afslen van sonde en kwaad (d lafanero tles) geken 
word. Alhoewel die mens se kennis en Insigte deur die 
sonde verdu lste r i s ,  is  so Yi kennis van ontiese regsnorme 
tog aan die hand van God se Woord by benaderlng moontlik.
In Stoker se beskoulng aangaande die verband tussen regsbegln- 
se ls  en regsnorme lê v i r  die regsfilosoof vele nuttige perspek- 
tiewe opgeslu it. Stoker (1970:50) se gedagte kan In aansluitlng 
by sy  algemene beginselleer soos volg ge'interpreteer word: 
Aan die mens 1s met sy menswees moontllkhede van en v i r  hom ge- 
skenk. H ierd le moontllkhede kom met h 'ro ep ' of 'e ls ' 
tot die mens (d it  w 11 sê ste l aan die mens sy  ta k e ). Die 
mens word onties geroep. Deur op h le rd ie  ontiese vrae 
(ook ju r ld ie s )  te antwoord aktua llseer die mens sy v ry h e id . 
Om op die aan hom gestelde vraag (ta a k , ontiese moontllkheid) 
te antwoord (v r y  te wees) moot die mens sy moontllkhede 
ontmoet, deur hu lle  'aangespreek1 word, deur hu lle  aangegryp, 
oortulg (oor-gehaal, besie l) word; met ander woorde inoet 
die mens gehoor gee en hom aan hulle oorgee, hom laat 
aangryp, oortulg en besiel - lets wat sonder geloof aan 
hulle nie moontlik Is n le . En eers as hy d it doen, kan 
hy die 1n1s1at1ef oorneem, die moontllkhede antwoordend 
aktuallseer (d it  w1l sê v ry  wees) (Stoker 1961 a : 14 ).
Regsbeglnsels Is  dus v ir  Stoker die ju r ld ie se  moontllkhede 
deur God aan die mens gegee. Regsnorme bepaal 'hoe' die 
mens h le rd ie  moontllkhede tegemoet behoort te gaan. H lerdie 
behorenseise word nie deur die mens vanult regsbeglnsels 
geposltlveer nie maar deur God aan die mens gegee. Regsnorme 
bepaal dus 'hoe' die mens as toerekenbare, verantw oordellke, 
k reatuu rllke  en wetsonderworpe regsubjek sy ju r ld ie se  
roeplng moet ve rw esen llk , sy ju r id le se  taak moet behartlg 
en sy ju r id le se  roeplng moet v e rv u l. Die mens behoort 
n1e alleen aan die hom gestelde take (regsbeg lnsels) antwoord
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te gee nie maar nok aan die norme wat daarvoor geld. 
Dit beteken dat die mens oorspronkHk bestem Is om sowel 
regsbeginsels as regsnorme te gehoorsaam.
Die mens het wel - kragtens sy  moontlikheid van keuse, 
met ander woorde sy  toerekenbaarheld - ook die moontlikheid 
om ongehoorsaam te wees, maar daarmee mis hy sy  bestemming, 
en die mis van Jou (van God gegewe) bestemming is  die 
grondtrek van a lia  sonde en menslike kwaod (vergelyk  
Stoker, 1970:50).
Omdat die mens tesame met sy moontlikheid van keuse 
onder h normatlewc 'behore' staan, 1s en b ly  hy met a lles  
wat hy doen en laat, ju r id le s  aan God verantwoordelik  
(vergelyk Stoker, 1970:50). Die mens Is ook met die positiverlng  
van die menslike reg (menseregte, regsnorme en die regsorde) 
antwoorder, en hy antwoord op die roep, die taak aan 
hom gestel met die regsbeg insels.
Deur aldus (reg s-)b eg lnse ls met die mens se taak en roeplng 
en (regs-)norm e met die behore van d ie mens se beantwoordlng 
te verbind raoet daar dus van Duvenage (1983:82) v e rsk ll  
word, wat as uitgangspunt neem dat (reg s-)b eg inse ls (re g s-)  
norme s ta m ia a rd ise a r . H ierdle foutlewe uitgangspunt moct daaraan 
gewyt word dat hy te eng by Dooyeweerd se slenlng van 
die posltivering  van (regs-)norm e vanult (regs-)beg lnse ls  
aanslultlng v1nd.
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